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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
IZÁK, J. Měření místních ztrát – kolena, skládání kolen. Ostrava: Katedra hydromechaniky a 
hydraulických zařízení, Fakulta strojní VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009, 51 s. 
Bakalářská práce, vedoucí Rautová, J. 
 
Bakalářská práce se zabývá vznikem místních ztrát a možnostmi jejich měření. V první části 
jsou přiblíženy teoretické základy vzniku ztrát a jejich měření. Druhá část navazuje návrhem 
měřícího obvodu resp. možnostmi modernizace obvodu stávajícího. Poslední část je věnována 
praktickému měření navržených prvků v různých kombinacích, simulujících především 
zapojení těchto prvků v reálných obvodech. Výsledkem měření je početní a grafické 
vyhodnocení. 
 
Závěry z praktických měření jsou relevantní spíše pro nízkotlaké hydraulické systémy. 
Především pak v topenářském průmyslu, kde je třeba brát v úvahu mimo ztrát třením i ztráty 
způsobené místními odpory, pro přesné dimenzování rozvodů vody, vytápění, či čerpadel. 
  
ANNOTATION OF THESIS 
 
IZÁK, J. The Measurement of Local Losses – Bends, Composition of Bends. Ostrava: 
Department of Hydrodynamics and Hydraulic Equipment, Faculty of Mechanical Engineering 
VŠB - Technical University of Ostrava, 2009, 51 p. Thesis, head: Rautová, J. 
 
The Thesis focus on the of occurance of the local losses and on the possibilities of their 
measurement. The first part of Thesis concetrates on the theoretical base of the occurance of 
the losses and their measurement. The second part follows the first one by the proposal of the 
measuring circuit i.e. the possibilities of the modernization of the current circuit. The last part 
contains the practical measurements of the proposed components in diverse situations with 
respect to the simulation of the components in real circuits. The result of the measurement is 
arithmetic and graphic evalution. 
 
The outcomes of the practical measurements are important especially for the exact 
dimensioning of the the low-pressure hydlaulic operated systems. Especially in the heating 
industry which requires for the exact measurement of the distribution of water, heating or 
pumps to have in mind (except considering the losses caused by the friction) the losses caused 
by local resistence. 
